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L 'ob jec t iu  p r i nc ipa l  d'aquesta comunicació és donar a conhixer e ls 
l l ib res  ant ics de contingut medico-farmac8utic de I 'Ant iga  Farmhcia de I 'Hospital 
de Santa Cater ina  de Girona. 
La  coneixensa d'aquests I l ibres, per ésser completa, ha  d ' a n a r  acompanya- 
da de l a  cone i xen~a  d'aquesta Farmhcia de t ipus monacal, que f i ns  avu i  
d i a  ha conservat tot el seu patr imotl i ,  grhcies a I'esmerada cura  d 'a lgunes 
persones que van saber veure l a  seva importhncia científica-artíst ica. 
LIHospital de Santa Caterina va  ob r i r  les portes I ' any  1667 perb l a  
farmhcia no va  ésser insta l . lada f i ns  I 1 a n y  1710; i a ixb  ve corroborat per 
l a  seva prbp ia  decoració i també perque en els fons b ib l iogrh f ics  no s ' h i  
ha  trobat cap edició del " ~ o n c o r d i d  Apothecariorum Barchinonensis" n i  tampoc 
l a  famosa farmacopea de Joan d 'Albs impresa I ' any  1686. 
La  farmhcia est$ s i tuada a l  costat de { 'escal inata que condueix a l  
pr imer p i s  de I 'Hospi ta l .  La  por ta  i l a  f inestra que I ' h i  donen l lum s'obren 
a l  p a t i  centra l .  Aquesta farmhcia és de forma rectangular  i en els seus 
paraments est i oest s'acoblen armar is formats per un cos in fer io r  amb portes, 
on h i  ha  e ls  l l ib res ,  motiu de l a  tesina i un a l t r e  superior amb l le ixes 
on h i  ha  el conjunt de pots de cerhmica amb el t ip ic  motiu de f u l l a  de j u l i ve r t .  
En el mur oposat a l a  por ta  i f inestra h i  ha el cordia ler ,  amb prestatges 
per col. locar e ls flascons amb les substhncies més precisades pel farmachutic. 
A cada costat in fer io r  del cord ia le r  es troben uns suports per col. locar e ls 
morters de l lau tó  i l l u r s  mans de morter. 
I  entremitg dels dos morters h i  ha  una cornucbpia per sostenir les 
esphtules que s ' u t i l i t za r i en  em l a  preparació dels ungüents i les pomades. 
Aquesta farmhcia va  ten i r  una g ran  importhncia a Girona i comarca, 
doncs va  fo rn i r  de medicaments a diferents ent i tats com el Gerihtr ic, I 'Hospi ta l  
d '  l nfecciosos de Pedret, I  'Hogar I n fan t i  I ,  el propi  Hospital, el Psiqui  Atrit 
de Salt... i doa l t res .  
Joaquim Medrano va  ésser el farmachutic que se'n va  fe r  chrrec durant  
24 anys i va  ésser el pioner de les anh l is is  c l in iques a l a  província de 
Girona. Aixb també va  cont r ibu i r  a l a  importhncia de l a  farmhcia i a l  mateix 
temps 6s I1explicaciÓ de l a  g ran  quant i ta t  de l l ib res  d 'anh l i s i  que s ' h i  
ha  trobat. 
El conjunt b ib l i og rh f i c  que en total es de 111 l l ib res ,  incloent-hi també 
els que s'esmenten a l  f i n a l  d 'aquesta comunicació, s 'ha  c lassi f icat  en 4 
apartats,  i s ' han  comentat e ls l l i b res  que han semblat més interessants pel 
seu contingut, que en total han estat 12. Entre aquests l l i b res  s lh i  troben, 
no tan sols l l i b res  mhdics, sinó també formular is  farmachutics i l l i b res  d 'exper i -  
ments auimics. 
l e r  aparta> ........ dedicat a l s  Manuscrits. 
20n apar ta t  ........ dedicat a l s  Cathlegs. 
3er apar ta t  ........ dedicat a l s  L l ib res  del s. XVl l l i XIX. 
4art  apar ta t  . . . . . . . . dedicat a ls  L l ib res  del s. XX. 
Entre e ls Manuscrits tema de comentari h i  ha els d i a r i s  de dispensació 
i control de l a  apotecaria, tots e l l s  són signats per Joaquim Medrano. 
Del d i a r i  més ant ic  a l  més modern (1885 i 1925) respectivament tan 
sols h i  van 40 anys i per tant és lbgic que l a  major ia de les cases fornidores 
s igu in  les mateixes. Aquestes cases es diferencien segons els seus productes; 
n ' h i  ha especialitzades en aparel ls  i u t i l l a tge  de laborator i ,  en v idre,  cerhmica, 
medicaments.. . 
Alguns fornidors de medicaments s'especial i tzaven en un medicament 
o t ipus  de p r i nc ip i  act iu,  com és el cas de : 
Pérez Llofr iu. . .  especial i tzat en .. . Aigua de V i la ju iga .  
L ' l n s t i t u t  Llorente ... especial i tzat en ... Enzims, Shrums i Vacunes. 
El National American Oil.. .especial i izat en Oli de Ricí, Glicerina, Oli 
de fetge de baca l lh  i Vaselines. , 
Després d 'un  estudi exaust iu dels d ia r i s  manuscrits s'observa que 
I ' any  1914 les despeses són quasi el doble del normal, degut a dues comandes 
extraordinhr ies fetes per motiu de l a  Guerra Europea, i que en dos dels 
d ia r i s ,  l a  proporció d 'h ipnbt ics  i sedants respecte ad 'a l t r es  t ipus  de medicaments 
esta augmentada, i a ixb  es Ibgic, doncs les comandes són fetes pel centre 
ps iqu ih t r ic .  
Val a d i r  que una de les comandes d'aquest centre a l a  farmhcia es 
e l  "Suero Psicológico" que pel seu nom f a  pensar que es t rac tar ia  d ' u n  placebo. 
S'han trobat f u l l s  solts d in t re  e ls d ia r i s ,  que no corresponen a aquests. 
Com el que es mostra amb el rb tu l  "Manicomio Provincia l  de Salt".. .... Departa- 
mento de ....... amb data del 1915 i s ignats per J. Alsina. El Dr. Alsina 
, e ls u t i l i t zava  per a fer  comandes a l a  farmhcia, perb l a  seva ver tadera  
funció era l a  d 'apuntar  l a  prescripció i dosi d ' u n  medicament per un  malal t  
determinat, indicant  el n* del mateix i l a  sala on es trobava. 
També cal  destacar un  formular i  amb 417 fórmules magistrals, totes 
el les amb un i ta ts  de mesures com els escrúpols i les dracmes que corresponen 
a l  segle XVl l l i p r i nc ip i s  del XIX, temps en el que h i  classif iquen aquest 
fo rmular i ,  doncs no s ' h i  ha  trobat l a  data. 
Aquesta diaposi t iva correspon a l  pr imer f u l l ,  on s ' h i  de ta l la  el personal 
f acu l t a t i u  i dependents a l  seu chrrec. 
Totes les fórmules són escrites per l a  mateixa m i .  No segueixen cap 
ordre  n i  de forma farmaceutica n i  de propietats - . , 
guaridores, perb van numerades. 
En un t rebal l  més ampli,  del que prové aquesta comunicació, s ' ha  
conservat l a  numeració i s 'ha  fet una ordenació a l fabet ica de formes farmaceuti- 
ques i una a l t ra  ordenació segons les propietats guaridores. S'ha trobat 
que l a  forma farmachutica més u t i l i t zada  era l a  de píndoles, seguida dels 
xarops, dels ungüents i de les pomades . Una d d a  curiosa es que h i  ha 
bastantes fórmules destinades a g u a r i r  el "Ball  de Sant Vitor ". 
Algunes fórmules porten a l  dar rera  el nom d ' u n  doctor, entre parentesi, 
per ind icar  qu i  en va  ésser I ' au to r  o el pr imer preparador; entre els doctors 
relacionats, el que té més fórmules és el Dr. Porcalla, que era el metge 
agregat n* 1 de I 'Hospital de Santa Caterina. 
També h i  ha a l t res  doctors com Cortada, Esquerra, que va col. laborar 
amb el Dr. Porcal la en l a  ~ r e ~ a r a c i ó  d 'a lgunes fórmules, Masdevall, Fu l le r ,  
Dupasquier, Lanin,  Helmerich, Mojon, Valent;, Montañg, Fors, R$s i Pearson. 
Altres fórmules porten en el seu nom, doctors i personatges coneguts 
de tothom, com pot ésser I ' E l i x i r  visceral de Hoffman o el Lhudan de Sydenham. 
Seguidament es presenten algunes fórmules per a g u a r i r  el Ba l l  de 
Sant Vi tor :  
Píndoles contra el Ba l l  de Sant Vitor (401) 
Prengui 's  ..... Extracte de Beleño ...... 
( " D'herba queixalera o herba de l a  Mare de Deu). 
Extracte de Belladona ... 
Flors de zinc .......... 
Fac i ' s  píndoles s.a. en un n *  de 50 i es prenen augmentant cada d i a  de 
1 a 7. 
( 2 ,  (401 ) )  
Medicació anti-corea o contra el Ba l l  de Sant Vitor (408). 
Liniment . 
Prengu i 's  ..... Chmfora ............................ 33 
Oli de camamilla ................... 3 i i j  
Espr i t  vo lh t i l  de banya de cervol.. 3 i i j  
Fac i ' s  s.a. un  l iniment. 
Píndoles 
Prengui's ..... Castori ................... 3 
Extracte doopi  gomos ...... g.vj. 
" de Valeriana ..... ji j 
Faci 's s.a. pindoles en nQ de 30. 
Mixtura 
Prengui's ...... Aigua destil.lada de menta ............ 3 i i j  
Tintura corroborant W i  th ............... 3i i j 
E l i x i r  propietat de Paracelso .......... 3j 
Xarop d'escorces de taronges agres .... 3 
Mescli's s.a. per Ús inmediat. 
Liniment: En frinccions suaus al  l l a rg  de tota la  columna vertebral, al  matí 
i a la n i t .  
Píndoles: Pels adults una píndola cada matí i cada tarda; augmentant-les 
en la  proporció d'una cada dia f ins al  nombre de vu i t ,  distribuides cada 
tres hores. Pels nens es disminueix la  dosi en proporció a I'edad, perb sempre 
només una píndola cada vegada i a intervals de tres hores. 
Mixtura: Pel mati en dejú i per la  tarda, una xicra pels adults i tan sols 
mit ja pels nens. Dues preses, doncs al  dia,  que podran augmentar-se a 
discreció. 
A més cada vegada que es pren la  píndola, seria molt convenient asociar-hi 
una o dues cullerades dlinfusiÓ de fulles de taronger amarg. 
Cal tenir present que el malalt de corea o ba l l  de Sant Uitor, ha de 
vestir sempre interiorment de l lana, doncs és molt convenient que la  pell 
estigui contínuament banyada de suor. 
Un al t re manuscrit d ' i n te r i s  és el t i tu la t  "Apuntes de An i l  is is Químico" 
escrit pels propis estudiants de les explicacions donades pel Catedrhtic José 
Casares G i l ,  de la  Cátedra d1Analisi Química de I 'universi tat  de Barcelona, 
el curs 1898-99. 
En un pr inc ip i  es va dubtar de I ' ident i tat  del Dr. Casares, finalment 
es va deduir que era el Catedrhtic JO& Casares Gil, a l  l leg i r  l a  seva biograf ia 
i veure que els anys que va encarregar-se de la  Chtedra dlAnhlisi Química 
de I 'Universitat de Barcelona, coincidien amb el curs a que pertanyen els 
apunts. 
El contingut dels apunts s 'ha comparat amb el l l i b re  escrit pel propi 
Dr. Casares el 1916 i t i tu la t  "Tratado de Análisis Quimico" i segueixen un 
ordre d '  introducció de conceptes similar. Donant molta importhncia a I ' investiga- 
ció i clasif icació dels hcids, com es veu en l a  diapositiva. 
En I 'apar ta t  dels Cati legs s'han comentat tres l l ibres. Un és "La Especiali- 
dad Farmacéutica", que com indica el seu títol és un cathleg d'especialitats 
farmaceutiques i d ' a l  tres productes, ordenats alfabeticament pel laboratori 
o farmaceutic preparador; s' indiquen el ne de registre de sanitat de cada 
especialitat, el seu format i el preu de venda al  públic i a l  marmacéutic. 
Recull un total de 55 laboratoris i 422 especialitats; els laboratoris 
més coneguts són el laboratori del Dr. Andreu, els Lab. del "Norte de España", 
els Cusi, els Laboratoris Fher i el Laboratori del D r .  Mandri. 
I els altres dos cathlegs són : "Pharmacie Centrale de France et Maison 
de Droguerie Menier Reunis" de Charles Buchet i el "Catálogo General i lus t rado 
de Modesto Casademunt" el pr imer correspon a una f i rma de París y el segon 
de Barcelona, les dues Empreses fornien de material i u t i l l a tge  a les botigues, 
l a  empresa francesa també fe ia de magatzem i preparació a I 'engrbs de medicaments 
En els prblegs del's dos cathlegs es troben dates histbriques dels seus 
comengamen ts comerci a l s. 
Concretament "La Pharmacie Centrale de France et Maison de Droguerie 
Menier Reunis" va  ésser fundada I 1 a n y  1852 per Dorvault i durant  molts 
anys els farmackutics francesos havien demanat que s'establ i s  un  laborator i  
de confiansa on es pogués t robar tot t ipus dlespecífics i de drogues indígenes 
o exbtiques de primera qua l i ta t .  
En aquesta disposi t iva s' h i  observen diverscs productes que contenen 
glúten, diferents t ipus d'esperedrap guar idor i te xinhs. 
Seguidament es mostren tots els formats de past i l les  que fe ia aquesta 
farmhcia i algunes de les past i l les,  com les de carbó, les de cocaina, ipecuana, 
v i ch i  mentolat...i d 'a l t res .  
El  l'Catálogo General de Modesto Casademunt" va  fundar-se I 'any 1870 
pel Sr. Casademunt; d iuen ésser els pioners de l a  porcel.lana decorada d 'es t i l  
bothnic que es troba avu i  d i a  en moltes farmacies. 
El cathleg esth d i v i d i t  en 7 par t s  i cadascuna d 'e l les  slencarrega 
de diferents Út i ls ,  com els ar t i c les  de v idre,  porcel.lana, aparel ls  de laborator i ,  
aparel Is  ortopGdics, maquines per e laborar begudes amb gas, caixes de cart ró,  
rbtu ls,  etc. 
En l a  secció dels apare l ls  de laborator i  h i  ha  diferents mhquines per 
l a  fabr icac ió  de píndoles, com aquests p indolers i aquest aparel l  per arrodonir-les 
(es mostra en diaposit ives) . 
En l a  secció dels rb tu ls  n ' h i  ha  de molts t ipus  i els dedicats a l a  
za rzapa r r i l l a  són els que es mostren, pensats per a donar tota l a  vo l ta  
a I 'ampol la que conté I 'esskncia. 
Entre els l l i b res  del s. XVl l l l i XIX els que han estat tema de comentari 
són tres, el pr imer d'aquest g rup és e l  tit_ulat "Manual pa ra  e l  modo de 
t r a t a r  las  her idas hechas por mordeduras de animales rabiosos" de J. Antoni 
Capdevila. Escr i t  el 1787 i edi tat  a Barcelona en el Carrer de l a  Pa l l a  per 
I ' lmpressor Reial, Francisco Sur ia i Bugarda. Més que un l l i b r e  és un fu l letb 
informatiu, doncs només té 22 planes. 
Esth d i r i g i t  pr inc ipalment a l s  estudiants del Col.legi de C i ru rg ia  de 
Barcelona. 
El L I  icenciat Domingo Vidal, professor i b ib l io tecar i  del Reial Col . legi 
de C i ru rg ia  de Barcelona, per enchrrec del Sr. Don Lorenzo Roland, C i ru rg ih  
cap dels exerc i ts  de sa Magestat i di rector  del mateix Col.legi, va  e l o g i a r  
el Manual i va  veure Út i l  que seln repar t iss in  exemplars per :ot el Pr inc ipa t  
de Catalunya. 
En Josep Antoni Capdevila aconsegueix fe r  un  tractat mkdic que pugui  
entendre tot t ipus de gent, donant a conkixer l a  per i l losa  mala l t ia  de l a  
h idrofbbia i el seu l l a r c  i laboriós tractament. 
El t rz tament  el d iv ide ix  en tres fases de guariment, donant les fórmules 
a u t i l i t z a r  en cada una d'el les. Les fórmules són en l l a t i  abreviat .  
El pr imer guariment consisteix en el tractament local de les ferides, 
per el que f a  se rv i r  "sajaduras", locions, cauter is  actual i potencial i ungüents 
prop is  per mantenir-les en supuració a l  menys una quarentena. 
Capdevila no ga i re  convensut de que aquest tractament s igu i  sempre 
suf ic ient ,  h i  afegeix 1'6s dels alexiferrnacs, antiespasmbdics i diaforkt ics 
cqm les sals a lcal ines volht i ls ,  I1op i ,  I 'almesc, i d 'a l t res .  També són molt 
importants les fregues mercur ia ls i !a,lngestiÓ dlalgunes sals del mateix metall. 
En el resum que h i  ha  en el mateix t ractat ,  per a l  pr imer guariment 
f a  se rv i r  l a  sal mar ina i l a  t r iaca en v i  tebi, a f i  de netejar bé l a  fer ida.  
Per a l  segon guariment s l u t i l i t za  un vesicatori:  
195 
Rx. Mass. emplastr i  vesicat. o f f i c ina l .  r.r. pa ra t i  q.s. 
extende sup. l i n t .  ad. form. dat. (1,11) 
Per a l  tercer guariment, a f i  de separar l a  crosta, s i  el voltant de 
l a  fe r ida  es veiés inf lamat,  es f a  amb un digestiu: 
Rx. Ung. med. conf. de styrac. merc. t a r t i a t .  OI. v io lat .  q.s.m. 
pro  digestivo. 
S'augmentarh l a  quant i ta t  d 'es t i rax  segons s igu i  l a  inflamació. 
Si el vol tant  de l a  fe r ida  no fos ga i re  inf lamat,  s ' ind ica  l a  u t i l i t zac ió  
d 'ungüent de Basi l ic ,  que est imulara l a  supuració. 
A f i  doe l im ina r  el v i r us  de I o i n t e r i o r  del cos, s 'administren vomit ius 
i lavat ives.  En les lavat ives s ' h i  afegeixen 1 6 2 unces d'oximel simple, 
de v inagre  p u r  o d ' a lgun  purgant.  
Si l a  mossegada de Ioan ima l  rab iós  ha estat feta 2rop dels brgans 
sa l i va l s  ser ia bo administrar  una píndola de Calomelans que desinfectar2 
les glhndules del possible verí .  
El Manual f i na l i t za  amb un cer t i f i ca t  de D. Fe l ix  de Pra ts  i Santos, 
donant permís a I ' au to r  per imprimir- lo i d i s t r i bu i r - l o  per tot el Pr inc ipa t  
de Catalunya. 
Un a l t r e  dels l l i b res  d'aquest apar ta t  es el "Codex Formularum" de 
I ' a n y  1771 en el que en l a  contraportada h i  ha I 'escut del Reial Col.legi 
de C i rurg ia  de Barcelona, escr i t  en l l a t í ,  i que recu l l  262 fórmules magistra ls;  
l a  forma farmacgutica de més u t i l i t zac ió  son els ungüents per Ús extern 
i els gargarismes per Ús intern.  
Est2 d i v i d i t  en dues par ts ,  remeis interns i remeis externs, entre e ls 
que h i  ha  un apar ta t  de remeis contra les malal t ies venbri as. 
L '  apar ta t  de malal  t ies veneries, concretament l a  gonorrea i l a  s i f  i l is, 
recu l l  en tota l  32 medicaments. Contra l a  gonorrea h i  ha  tissanes, emulsions 
i pindoles mecurials. Contra l a  s i f i l i s  h i  ha  xarops, ungüents, tissanes, 
gargarismes, detergents i candeles. 
El l l i b r e  de Reinvoldi Spielman, és el tercer d'aquest grup,  t i t u l  
I' Inst i tut iones Chemicas.. .Praelectionibus Academicis Adcommodatae"', da  
del 1766, escr i t  en l l a t í  ant ic .  Es un recu l l  d'experiments de Quirnica. 
Spielman és un ant ic  quimic, que f u i g  de tot misteri  i busca l a  c la red 
en tots e ls seus experiments. 
A i x í  ho d i u  en aquesta c i t a :  
"En aquest l l i b r e  he volgut ,  abans de tot, p a r l a ~ v o s  de l a  Quimica. 
Perque de l a  química no pot prescindir-ne n i  el metge n i  cap home amant 
de l a  Natura, que vol obtenir  i perfeccionar l a  seva fe l i c i ta t .  
En aquesta obra uso el métode s intbt ic ,  perqub és el més apte per 
ensenyar e ls rudiments de les Arts a l s  pr inc ip ian ts  com sap tothom. Vosaltres 
useu d'aquests p r i nc ip i s  talment com si  fossin inventors de noves ver i ta ts  
procedint analít icament. 
Creieu-me no h i  ha  res que impedeixi el progrés del nostre Art ,  com 
in tentar  enmascarar amb fa l . l&cies les seves llacunes. Us exhorto a que, 
quan I ' a r t  f a l l a ,  us esforceu a omplenar e ls  bu i ts ,  consultant l a  Natura 
i descobrint-ne aquelles coses que e l l a  ens manifesta. No deduiu massa precip i ta-  
dament e ls corolar is  dels experiments; no asumiu a116 que ens sembla cert, 
sinb les coses que veiem amb claretat .  
Aplanem el camí reg i  que a t ravés de les coses creades condueix .a l  conei- 
xement del Creador. Posem de manifest tot a l l b  que el tresor de l a  Natura posa 
a l  nostre Ús. Fent a i x b ,  e l l a  mateixa ens recompensar& ubirr imament i ens 
pdss ib i l i t a rh  que poguem obtenir  una u t i l i t a t  i una v ida  t ranqu i l a  per nosaltres 
i pels a l t res  ciutadans". (4, (9-105)f.) 
També d i u  que els experiments no s 'han de creure, sinó que s ' han  
de p rova r ,  doncs el mateix experiment pot donar resul tats diversos si el 
fan  dues persones diferents i I 'expl icaciÓ d ' e l l  6s que no h i  ha dues substhncies 
iguals. 
Per demostrar-ho escriu un exemple sobre l a  sang. 
"...els cossos són sempre diferents i no és possible t robar substencies perfectamet 
igua ls  o semblants. 
La  sang de Casius és diferent a l a  de Titus, de ta l  manera que si 
l a  sang de Ti tus corregues pels vasos de Casius, aquest es posar ia greument 
malal t ,  i en canvi  tots dos estan sans amb l a  seva própia sang". 
(4! (1-10)f.) 
El  l l i b r e  es d i v i de i x  en quatre parts,  Part  I o "Prolegomena" Part  
I I o "Ratiocinium Chemicum", Par t  I I I  0 "Instrumenta" i f inalment Par t  IV 
on es recul len una s i r i e  d'experiments. 
Cal destacar que en l a  pr imera p a r t  s ' ha  trobat una l l i s t a  de símbols 
quasi  je rog l i f i cs  que alguns pertanyen a elements químics i d 'a l t r es  a processos 
o preparacions. 
Or Argent Argent v i u  (Mercuri) Coure Ferro Estany 
Sul fur  Acit Acetic Alumina .Ni trogen 
Aigua Sal Amónica Foc Aire Terra 
Desti I .  lac i6 "Spir i tus" Subl imaci6 Hora 
Precipitació Volat i l  Sorra Or ina 
El  l l i b r e  de Spielman presenta també una tabula d 'a f i n i t a t s  entre els 
compostos i cada compost o element té un simbol. Aixb podr ia ésser el comenga- 
ment de l a  simbologia química. 
I  f inalment el l l i b r e  més ant ic  que s ' ha  trobat, que data del 1701, 
escr i t  en l l a t i  medieval, per Hadr iany Mynsich, t i tu la t :  "Thesauri et Armamentari 
... Medico-Chimici Appendixol.Aquest l l i b r e  no s ' ha  trobat en cap de les 
b i b l  iogrhf  ies consultades, que recul Ien I 'existencia i coneixement de totes 
les obres, quedant a i x i  registrades. A i x i  doncs podr ia  considerar-se com 
un l l i b r e  totalment desconegut. 
Dit Apkndix, comenga amb una ca r ta  f irmada pel príncep de Saxbnia 
i Westfhlia on diu:  
"En Iloanga de I 'obra  i del autor" 
"Em pregunto, tan mateix que esperes per a mostrar les grans medicacions 
i ensenyar les diferents sagrades in ter io r i ta ts?  Confeso ingenuament que totes 
les teves medicines respiren en mi els teus dots d ' i l te l . l ig&nc ia .  
Doncs has procurat emetre importants manifestacions d ' i ngen i  amb g ran  
esforg per p a r t  teva, d i v i na  ocupació en aquest temps. 
En aquest l l i b r e  dones a coneixer l a  forma d 'a tacar  les malal t ies mortals. 
Sovint en efecte intentes b u r l a r  les r ig ides  parques: d ' ac i  que l a  Cloto 
i l a  Lachesis recordaran e l  teu amor". ( 3 ;  (1) f . )  
L t 6 l t i m a  f rase de l a  ca r ta  és totalment i rbnica,  tractant-se de que 
l a  Cloto i l a  Lachesis representen l a  mort. 
El  l l i b r e  és p le  d'aquests personatges mitolbgics. 
Seguidament de l a  car ta  del Príncep de Saxbnia i Wesfhlia h i  ha  I 'encomis- 
metica, skr ie d 'escr i ts  dedicats a Iloanga dels seus trionfs sobre les malalt ies, 
amb els nous fhrmacs descrits, o tan sols l a  fe l ic i tac ió,  per l a  important 
aportació de nous conceptes en el món mkdic. 
El  l l i b r e  este d i v i d i t  en 36 seccions i cadascuna d 'e l les  recu l l  diferent= 
remeis. La forma farmacbutica més ut i l i tzada són els enemes, n ' h i  ha 66 
de diferents i l a  menys ut i l i tzada són els el ix i rs.  
Quasi tots els pr incipis actius són d'origen vegetal. Hi ha molts medicamen6 
per a guar i r  diferents malalties, sobretot mentals, com són l a  melancolia, 
tristesa, manies, frenesí.. .i d'altres. 
Seria molt interessant transcriure l a  mhxima par t  de fórmules magistrals 
que h i  ha en aquest apbndix, per6 tractant-se de que tan sols es fa  una 
comunicació per donar a conbixer els l l ibres de IIAntiga Farmhcia, deixarem 
aquest propbsit per un treball més ampli. De totes maneres es transcriu una 
de les fórmules de la  secció I I  d'aquest apbndix on s'observa l a  importbncia 
de l a  mitologia en la  medicina antiga. 
MAGISTER IUM (Magisteri de JÚpi ter) 
Cendra d'estany pur, preparada al  foc fort  i destil.lada amb vinagre fort, 
s 'extrau l a  sal, segons I1ar t .  
Després s'ofega amb fum d'espr i t  de v idr io l  rectif icat i sl inst i l . la aquest 
Últim sobre I 'extracció anterior, degudament f i l t rada.  
Així  tot seguit es tormarh blanc com la  l let  i precipi tar2 unes $lvores 
blanques a l  fons del vas. 
Edulcorar el desti l . lat tantes vegades com calgui per tal  de treure-li 
tot el mal gust. 
Finalment assecar les pólvores i guardar-les pel seu Ús. 
Virtuts, Usos i Dosi: Produeix efectes admirables en I'aberraciÓ uterina i 
d'al t res símptomes histbrics. Aconseguit I 'ú ter  ( introduit  el medicament dins 
I1Úter) des d 'e l l  condensa els vapors sobre les parts superiors i h i  roman 
impedint 11aparici6 dels gravíssims simptomes acostumats. 
Dosi: g . i i i j  + v j  en vehicles apropiats (3,25) . ., 
A f ina ls  del s. XIX i durant tot el s.XX és quan h i  ha més quantitat 
de l l ibres d 'anhl is is  clíniques, molts d 'e l ls  francesos com: 
"Precis dlAnalyse Biologique, Pathologique et Cliniquel' de E. Barral 
"Precis de Microbiologie Clinique" de Fernand Bezancon. 
Des d 'un punt de vista mbdic i tractant-se del Congrés dlHistbria de 
la  Medicina Catalana, pot ésser interessant conbixer tots els l l ibres mbdics 
que s'han trobat en aquesta Antiga Farmhcia Catalana. Així  doncs soha  
fet una classificació i agrupació dels l l ibres, segons les diferents temhtiques 
mbdiques. 
Temht iques 
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h e r i d a s  hechas p o r  mordeduras de animales rabiosos". Francisco S u r i a  i Bugarda ,  
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K a r l .  "La  PunciÓn Lumbar..  ." Calpe M a d r i d  1921. 
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1927. 
Microscbpia: RE ICHERT. "Microscopes e t  Appare i  I s  ~ u x i ' l  i a i r e s "  Viennae.// 
ZEISS, Car l .  "Microscopes et  A p p a r e i l s  A u x i l i a i r e s "  32 eme edic ión.  Jena. 
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1.- CAPDEVILA, Josep Antonio (Manual para el modo de t ra tar  las heridas 
hechas por mordeduras de animales rabiosos) Francisco Suria i Bugarda, 
Barcelona, (MDCCLXXXVI I ) . 
2.- (Formularia para la  Botica de la  Beneficiencia Provincial de ~ e r o n a )  
lmprenta Tomás Carreras, Gerona (1900). 
3.- MYNS I CHT, Hadriani A. (Thesauri et Armarnentari i Medico-Chimici Appendix. 
Phi losophico-poetico, videl icbt . . . Testamentum Hadrianeum quo suem 
Avreo Philosophorum Lapide ententiam, addque ultimes voluntatis sua 
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4.- RElNVOLDl SPIELMAN, Jac ( Institutiones Chemiae.. .Praelectionibus Academicis 
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Observacions : Cada c i ta  va acompanyada d'una nota b ib l iogr i f ica,  on h i  
ha dos números, el primer correspon a l  l l i b re  del que s 'ha fet l a  c i ta  i 
el segon correspon a l  lloc del l l i b re  on s 'ha trobat el que slha citat. Aquest 
segon número té vhries modal i tats: 
- Si són fu l l s  sense numerar, el número que li correspondria a n i r i  dins 
un parhntesi i seguit de l a  l le t ra  f .  
- S i  l a  c i ta  ocupa diversos fu l l s  seguits, slindiquen els números dels fu l l s  
extrems, separats per un guió. 
- En cas de no haver numeració en el f u l l  perb si  en les fórmules, s ' indica 
el número de la  mateixa dins un parhntesi, sense seguir- n i  l a  l le t ra  f .  
